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• การจัดการแบบบูรณาการ “พ้ืนที่ชุมนํ้าทะเลนอย” ภายใตอนุสัญญาพื้นที่ชุมนํ้า   9  
• แหลงกําเนิดมลพิษที่ระบุได (point source) และแบบกระจาย (non-point sources) 12  
ในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบทะเลนอย 
•  ความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตข้ันปฐมภูมิในทะเลนอย   18  
• ชนิดและการกระจายตัวของพืชนํ้าในทะเลนอย     23 
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• พลวัตร และกระบวนการชีวธรณีเคมีของระบบนิเวศทะเลนอยและสภาวะ  35 
ยูโทรฟเคชัน 
• มิติทางสังคมและเศรษฐกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลนอย:   50 
สถานการณปจจุบัน – อนาคต 
• การทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพ้ืนที่ทะเลนอย : บทเรียนและทิศทางในอนาคต  53 
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วันที่ 19 กันยายน 2551 
ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.45 – 09.00 น. กลาวรายงาน 
 โดย ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ประธานกลาวเปดการประชุม 
 โดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ 
  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
09.00 – 09.25 น. การบรรยาย เรื่อง การจัดการแบบบูรณาการ “พ้ืนที่ชุมนํ้าทะเลนอย” ภายใต 
 อนุสัญญาพื้นที่ชุมนํ้า 
 โดย นายอาแซ  สะยาคะ 
  Wetland International    
09.25 – 10.50 น. การบรรยาย เร่ือง แหลงกําเนิดมลพิษที่ระบุได (point source) และแบบกระจาย 
(non-point sources) ในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบทะเลนอย 
 โดย นางสาวคนึงนิจ  ศรีสมัย  
  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 
10.50 – 10.15 น. การบรรยาย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตขั้นปฐมภูมิในทะเลนอย  
 โดย รศ.ดร.พรศิลป ผลพันธิน  
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 11.00 น. การบรรยาย เรื่อง ชนิดและการกระจายตัวของพืชนํ้าในทะเลนอย 
 โดย อาจารยสมชาย เลี้ยงพรพรรณ   
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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11.00 – 11.30 น. การบรรยาย เรื่อง ความหลากชนิด ถ่ินที่อยูอาศัย และสถานภาพของนกบริเวณพื้นที่ 
 ชุมนํ้าทะเลนอย 
 โดย นายนาคิน แกวบุญสง  
  หัวหนาฝายวิชาการ เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย  
11.30 – 12.00 น. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “สถานภาพพื้นที่ชุมนํ้าทะเลนอย” 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น.  การบรรยาย เรื่อง การสะสมของตะกอน ธาตุอาหารพืช และโลหะหนักในทะเลนอย 
 โดย ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษชัยกุล  
  หนวยวิจัยชีวธรณีเคมีและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  
  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
13.30 – 13.55 น. การบรรยาย เรื่อง พลวัตร กระบวนการชีวธรณีเคมีและสภาวะยูโทรฟเคชันของ
ระบบนิเวศทะเลนอย 
 โดย ดร.อัศมน ล่ิมสกุล  
  สวนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานนํ้า  ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม  
13.55 – 14.20 น.  การบรรยาย เรื่อง มิติทางสังคมและเศรษฐกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพของ 
 ทะเลนอย : สถานการณปจจุบัน - อนาคต  
 โดย อาจารยประภาพร แสงกาญจนวนิช  
  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
14.20 – 14.45 น. การบรรยาย เรื่อง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพ้ืนที่ทะเลนอย : บทเรียนและทิศทาง 
 ในอนาคต 
 โดย อาจารยรัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ  
  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 16.00 น. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “แนวทางการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าทะเลนอย 
การสรางจิตสํานึกและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ” 
16.00 –17.00 น. นําเสนอผลการอภิปราย และสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น 
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หลักการและเหตุผล 











เทคโนโลยีดานน้ํา ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  บรรลุ




ของระบบนิเวศ ผลกระทบและแนวทางการจัดการจึงมีความจําเปน    ตลอดจนกิจกรรมดังกลาวจะเปน
เวทีในการนําเสนอผลการศึกษาวิจยัและแนวทางแกไข รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวน






แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน   
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วัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุม 
วันศุกรที่ 19 กันยายน 2551 ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผูเขารวมประชุม 
ผูปฏิบัติหนาที่  นักวิชาการ นักบริหารจัดการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับพ้ืนที่ชุมนํ้าทะเลนอย ตลอดจนประชาชนผูสนใจ ผูมีสวนไดสวนเสีย สถาบันการศึกษา  
อาจารยและนักศึกษา จํานวน 61 คน ประกอบดวยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานราชการจํานวน 29 คน 
และผูเขารวมประชุมจากหนวยงานสถานศึกษาจํานวน 32 คน โดยมีรายช่ือหนวยงานที่เขารวมประชุม
ดังน้ี 






- สถานวิจัยพ้ืนที่ชุมนํ้า  
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- สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา) 
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
- สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าชายฝง 
- องคการบริหารสวนตําบลแหลมโตนด จังหวัดพัทลุง 
- องคการบริหารสวนตําบลชะมวง จังหวัดพัทลุง 
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การจัดการแบบบูรณาการ “พ้ืนที่ชุมน้ําทะเลนอย” ภายใตอนุสัญญาพื้นที่ชุมนํ้า 
นายอาแซ  สะยาคะ  Wetland International  
เปนระยะเวลากวา 10 ป ที่พ้ืนที่ชุมนํ้าทะเลนอยไดดําเนินการจัดการพื้นที่ตามแนวทางตาม
อนุสัญญาแรมซาร อนุสัญญาแรมซารมี ชื่อเต็ม คือ อนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะเปนแหลงที่อยูอาศัยของนกนํ้า มีการรับรองอนุสัญญาใน วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2514 (ค.ศ. 1971) ณ เมืองแรมซาร ประเทศอิหราน อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชเมื่อป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 




เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551  มีประเทศภาคีทั้งหมด 158 ประเทศ มีพ้ืนท่ีชุมนํ้าทั้งหมด 1,759 แหง ขึ้น
ทะเบียนเปนพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ  
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาแรมซารเปนลําดับที่ 110 ซ่ึงพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มี
ผลบังคับใชวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar 
Site) แหงแรกของประเทศไทย คือ  พรุควนขี้เสียนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย แรมซาไซดของ
ประเทศไทยมีทั้งหมด 11 พ้ืนที่ดังตารางที่ 1 ซ่ึงในปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของกําลังนําเสนอพ้ืนที่ใหม
อีกประมาณ 4-5 แหง เชน อุทยานแหงชาติหาดทายเหมือง พ้ืนที่ชุมนํ้าเกาะผาทอง เกาะพระ 
การจัดการพ้ืนที่ชุมนํ้าตามแนวทางของอนุสัญญาแรมซาร ใชหลักการของอนุสัญญาแรมซาร 
คือ การใชประโยชนอยางชาญฉลาด (wise use) เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาค
สวนในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการจัดการและการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมนํ้า โดยรองศาสตราจารย 
ดร. ศันสนีย  ชูแวว  จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไดรับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่แรมซาร ทานไดให
สัมภาษณวาการจัดการพื้นที่ชุมนํ้ามีปจจัยหลักคือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน สําหรับพ้ืนที่ทะเล
นอยแรมซารไซดน้ันมีพ้ืนที่ประมาณ 3,085 ไร และนับวาโชคดีท่ีพ้ืนท่ีน้ีเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนา
พ้ืนที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา แตอยางไรก็ดีพ้ืนที่ทะเลนอยยังมีปญหาในแงการจัดการงานที่รับผิดชอบ
เกิดการแยกสวนอยู ขาดเจาภาพที่ชัดเจน ขาดการบูรณาการตั้งแตตนนํ้าถึงทายนํ้า และสิ่งสําคัญที่สุดคือ 
การแปรผลการวิจัยตางๆ เขาสูภาคการปฏิบัติ ซ่ึงนับวาเปนความทาทายในการแกปญหาอีกสวนหนึ่ง 
โดยสถานภาพการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าทะเลนอยที่ผานมานั้นสามารถสรุปไดดังน้ี 
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- ขาดการจัดตั้งเจาภาพท่ีชัดเจน สําหรับการจัดการพื้นที่ 
- การจัดการพื้นที่ยังขาดการบูรณาการประเด็นดานตางๆ เชน ดานการอนุรักษ การดํารงชีวิต
ของชุมชนทองถิ่น ดานวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ  
- การจัดการพื้นที่ยังไมไดพิจารณาในภาพรวมของลุมนํ้า ยังเปนการจัดการเฉพาะพื้นที่ทะเล
นอย ในขณะที่สาเหตุของปญหาบางปญหามาจากพื้นที่ตนนํ้า  
- ระดับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น ในการจัดการพ้ืนที่ยัง
คอนขางนอย  
- ยังไมไดใชหลักการจัดการตามอนุสัญญาแรมซาร  
- ความเขาใจเก่ียวกับหลักการของการจัดการแบบบูรณาการยังไมชัดเจน/ถูกตอง  
ตารางที่ 1 พ้ืนท่ีชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศของประเทศไทย 
ลําดับ พ้ืนที่ชุมนํ้า จังหวัด  พ้ืนที่ (ไร)  
1 พรุควนขี้เสียนในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย พัทลุง  3,085.0
2 เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง หนองคาย  13,837.5
3 ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม  546,875.0
4 ปากแมนํ้ากระบี่  กระบี่  133,120.0
5 เขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย เชียงราย  2,712.5
6 เขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ








9 อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง สุราษฎรธานี  63,750.0
10 อุทยานแหงชาติอาวพังงา  พังงา  250,000.0
11 อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด ประจวบคีรีขนัธ 81,253.0
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- เรงเสริมสรางจิตสํานึก ความรู ความเขาใจตอคุณคาของน้ํา และพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีตอมนุษย 
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ปญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ผลกระทบและแนวทางการจัดการ  
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แหลงกําเนิดมลพิษที่ระบุได (point source) และแบบกระจาย (non-point sources)  
ในพื้นที่บริเวณโดยรอบทะเลนอย 
นางสาวคนึงนิจ  ศรีสมัย  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 
แหลงกําเนิดมลพิษที่ระบุได คือ แหลงกําเนิดมลพิษที่เราทราบวามาจากไหนทําใหสามารถ





สามารถมองได 2 กรณีอยางนี้เชนกัน  
กรณีที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษเปนแบบกระจายนั้นจะจัดการไดยากกวา ที่สําคัญตอนนี้ที่เปน
ปญหา เชน เกษตรกรรม การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตวแบบในที่โลง การเลี้ยงวัวแบบปลอยในทุงถือวาเปน
แหลงมลพิษที่สําคัญอยางเชนที่พัทลุง   ซ่ึงหลายคนอาจจะเคยทราบวามักจะมีการนําอุจจาระของคนไป
รดหญาที่ปลูกไวในนาเพื่อเลี้ยงวัว เพราะพัทลุงจะเลี้ยงวัวจํานวนมาก ก็จะเอาอุจจาระคนราดในทุงหญา




การมีดินลงไปในแมนํ้าก็จะถือวาเปนมลพิษแบบหนึ่งดวย  เชน การใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ทะเลนอย 
ดังภาพที่ 1 พบวา สวนใหญพ้ืนที่ปาและเกษตรกรรม จะไหลลงสูทะเลนอย โดยจะเปนพ้ืนที่ของ 3 
อําเภอ คือ ปาพะยอม ศรีบรรพต และควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซ่ึงมีเสนสายน้ําไหลลงสูทะเลนอยโดย
ตลอด แตฝงขวามือซ่ึงเปนพ้ืนที่ของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบวาคลองสวนใหญทางระโนดไมมี
ตนนํ้า ไมมีภูเขา คลองสวนใหญจึงไมไดไหลลงทะเลนอย แตจะไหลลงทะเลสาบสงขลา มีเพียงสวน
นอยที่ไหลลงสูทะเลนอยเชน คลองกก และมีการดักนํ้าสวนหน่ึงกอนไหลลงสูทะเลสาบสงขลา ดังน้ัน
สําหรับการมองแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นท่ีทะเลนอยจึงมองในดานของพ้ืนที่ 3 อําเภอขางตนของ
จังหวัดพัทลุงเปนสําคัญ  ซ่ึงสวนใหญจะเปนสวนยางและนา  
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นอย แตตอนนี้สามารถระบุได โดยมีการศึกษาของทีมงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มี
การศึกษา และทําระบบบําบัดนํ้าเสีย มีการจัดทําระบบมีการรวบรวมนํ้าเสียเอามาจัดการ  แตถาเปน
เมื่อกอนเราเอามาไวท่ีระบุไมไดเพราะวาทิ้งไปท่ัวไป ทําการศึกษา 2 ตําบล คือ ตําบลพนางตุงกับตําบล
ทะเลนอย ซ่ึงมีกวา 600 หลังคาเรือนที่ทํากระจูด โดยทําการศึกษาวามีการทําผลิตภัณฑอะไร ขั้นตอน
การทําเปนอยางไร และมีการแนะนําวาจริง ๆ ในการทําควรจะทําอยางไรเพื่อใหมลพิษออกมานอย และ
ก็จะจัดการอยางไร  มลพิษจากนํ้าที่เกิดจากการยอมที่มีสี ผูศึกษาจะมองวาปริมาณที่ไหลลงสูทะเลนอย
จะไหลไมหมดเพราะวามีคลอง โดยเปนคลองขุดที่อยูติดกับถนน ถนนพวกนี้จะกั้นนํ้าที่ไหลลงทะเล
นอย และมีคลองขุดที่ไหลลงทะเลนอยอีกครั้งหน่ึง โดยจะมองวานํ้าพวกนี้จะไหลลงทะเลนอยก็ตอเมื่อ
ลงไปในคลอง มีประมาณ  1,393 ลิตรตอเดือน ที่จะไหลลงสูทะเลนอย โดยปริมาณน้ําเสียจาก
อุตสาหกรรมการผลิตกระจูดดังตารางที่ 1 อีกสวนหน่ึงคือนํ้าลางภาชนะสําหรับการยอมซึ่งมีปริมาณ
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การยอมกระจูดดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 1 ปริมาณน้ําเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตกระจูด 
ปริมาณน้ําเสียจากการผลิต รวม 
1.  การลางกระจูดกอนและหลังการยอม  (ลิตร/เดือน) 62,681.75 
2.  นํ้าที่เหลือจากการยอม (ลิตร/เดือน) 
     (ปริมาณทีไ่หล/ชะลางลงสูทะเลนอย) 
3,520.70 
(1,393.73) 
3.  นํ้าลางภาชนะสําหรับยอม (ลิตร/เดือน) 7,521.81 
รวม  (ลิตร/เดือน) 73,724.26 
ตารางที่ 2 การประเมินปริมาณความสกปรกเปนความสกปรกจากน้ําเสียจากการยอมกระจูด 
คาเฉล่ียจากการตรวจวิเคราะห ปริมาณความสกปรก 
(นํ้าเสียทั้งหมด 3,520.7 ลิตร/เดือน) พารามิเตอร ปริมาณ (มิลลิกรัม/ลิตร)
บีโอดี (BOD) 120.14 0.42    กิโลกรัม/เดือน 
ซีโอดี (COD) 1,992.0 7.01    กิโลกรัม/เดือน 
ทองแดง (Cu) 1.16 4.10    กรัม/เดือน 
ตะกั่ว (Pb) 0.04 0.15    กรัม/เดือน 
สังกะสี (Zn) 109.82 386.63  กรัม/เดือน 
โครเมียม (Cr) 0.85 3.01     กรัม/เดือน 
แคดเมียม (Cd) 0.07 0.26     กรัม/เดือน 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ    ศึกษาโดย บริษัทเซาทเทอรน สตัดดี้ จํากัด 
แหลงกํา เนิดมลพิษอีกอยางท่ีสําคัญ  ซ่ึงเปนแหลงกํา เนิดมลพิษที่ระบุได  คือ  โรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงสํารวจโดยกรมควบคุมมลพิษดังตารางที่ 3 ที่สําคัญของจุดท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่
สําคัญของพัทลุงคือ อําเภอปาพะยอม ควนขนุน และศรีบรรพต 
สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษแบบกระจายในพื้นที่ทะเลนอยน้ัน ประกอบไปดวยแหลงกําเนิดที่
สําคัญ 3 แหลง ไดแก การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด การปศุสัตวโดยเฉพาะฟารมสุกร 
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มลพิษแบบกระจายจากการเพาะปลูกมีหลายอยาง ทั้งสวนยางพารา นาขาว แตแหลงมลพิษที่
เกิดจากการเพาะปลูกที่สําคัญ คือ นาขาว เพราะนาขาวใชนํ้าแลวก็จะตองมีระดับนํ้า 5-10 เซนติเมตรใน
นาขาวจะมีมากกวาน้ันไมได เพราะวาถาฝนตกหนักก็จะตองระบายน้ําออก ทําใหปุยและยาฆาแมลง 
ออกรวมไปดวย และในชวงที่ขาวจะถูกเก็บ  ตองปลอยนํ้าออกกอนประมาณ 10 วัน มลพิษจึงคอนขาง
สูงเมื่อนํามาคํานวณ  การคํานวณจะดําเนินการโดยใชภาพถายดาวเทียมซ่ึงคํานวณได มีพ้ืนที่ประมาณ 
236,916 ไร และคํานวณโดยชุมชนที่ใชนํ้า 194 ลิตร/ คน/ตอวัน ของทางภาคใต และความสกปรกเทากับ 
182  มิลลิกรัม/ลิตร ของนาขาวก็จะมีการแยกเอามาคํานวณ โดยแยกนาดํากับนาหวาน นาดํานํ้าทิ้งจะได 
ประมาณ 680 ลูกบาศกเมตรตอไร ตอรอบของการปลูก  บีโอดี 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร คาเฉลี่ยจะดูวาปลูกกี่
ไร ก็จะคํานวณกลับกัน สวนนาหวานจะไดนํ้าทิ้ง 480  ลูกบาศกเมตรตอไร ซ่ึงจะนอยกวาของนาดําตอ
รอบของการปลูก  บีโอดีจะสูงกวาคือได 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร สวนของทะเลหลวงพื้นที่นาขาวประมาณ  
740,062  ไร ก็จะคํานวณบีโอดีออกมาเชนกัน และสวนของทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่นาขาว 149,044 ไร ก็
สามารถคํานวณออกมาไดเชนกัน ผลการคํานวณดังตารางที่ 4 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดก็จะมีการคํานวณ โดยดูพ้ืนที่วามีการเลี้ยงสัตวนํ้าจืดประมาณเทาไร 
เชน กรมประมงมีการศึกษาออกมาวาพ้ืนที่จริงที่มีเพียง 65% ที่มีการเลี้ยง กรณีที่เราไมไดลงสํารวจ คือ
ถาพ้ืนที่เล็ก ๆ เราสํารวจได แตใหญ ๆ ก็คํานวณเอา โดยนับเอา 65% มีการเลี้ยงจริง วิธีการคํานวณก็มี
ความคลายคลึงกับขางตน แตสัตวนํ้าจืดจะมีวิธีการคํานวณโดยแยกเปนชนิด เชน ปลาชอน ปลาดุก ปลา
นิล กุงกรามกราม ถาเปนลักษณะปลาชอนก็จะเปนปลากินเนื้อ ปลาดุกก็เปนปลากินพืช ก็จะนํามา
คํานวน  ปลาชอนนํ้าทิ้งก็ประมาณ 1 แสนกวา ปลาดุกจะนอยกวาประมาณ  10,000  ปลานิลประมาณ 
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เฉพาะฟารมหมูขนาดใหญ คือ ประมาณ 500 ตัวขึ้นไป สุกรทะเลนอยประมาณ 1 แสนตัว ความสกปรก
กวา 1 ลาน การคํานวณจะมีการแยกฟารมหมูตัวใหญและตัวเล็กออกจากกันเนื่องจากเกิดปริมาณน้ําเสีย




ลุมน้ํา พ้ืนที่นาขาว (ไร) ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 
(กิโลกรัม/ป) 
ทะเลนอย 236,916 386,173 
ทะเลหลวง 740,062 1,176,619 
ทะเลสาบสงขลา 149,044 238,562 
รวม 1,126,022 1,801,354 
ตารางที่ 5 ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดในพื้นที่ทะเลนอยเปรียบเทียบ
กับพ้ืนที่อ่ืนในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
ลุมนํ้า พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ไร) ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 
(กิโลกรัม/ป) 
ทะเลนอย 581 94,500 
ทะเลหลวง 3,698 852,107 
ทะเลสาบสงขลา 40 6,924 
รวม 4,318 953,531 
ตารางที่ 6 ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีจากฟารมสุกรในพื้นที่ทะเลนอยเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อื่น 
ในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
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ตารางที่ 7 สรุปปริมาณความสกปรก (กิโลกรัมบีโอดี/วัน) ในพ้ืนที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาจากทุก
แหลงกําเนิด 
แหลงกําเนิดมลพิษ ทะเลนอย ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
ชุมชน 1,017 1,869 14,282 
อุตสาหกรรม 14 32 3,303 
ฟารมสุกร 4,196 3,501 2,668 
เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
(นํ้าจืดและชายฝงทะเล) 
259 2,740 608 
เพาะปลูก 1,058 3,224 654 
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ชีวภาพ (Biodiversity) น้ัน การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพน้ี มีอยู 3 ประเด็นหลัก คือ ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปชีสหรือของชนิดพันธุ และความหลากหลายทาง





มากนัก แตองคประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่แตกตางที่สําคัญคือผูผลิต ผูผลิตในที่น้ี ไดแก
พวกพืชตาง ๆ และองคประกอบถัดมาคือ ผูบริโภคและผูยอยสลาย แตประเด็นที่จะเนนจะเกี่ยวของกับ
ผูผลิต ซ่ึงถอืวาเปนผูผลิตเบื้องตน หรือส่ิงมีชีวิตข้ันปฐมภูมิในระบบนิเวศของแหลงนํ้า ซ่ึงจะเกี่ยวพันถึง
ผูบริโภคขั้นปฐมภูมิ สําหรับในสวนน้ีจะกลาวถึงพวกแพลงกตอนพืชกับแพลงกตอนสัตวเทาน้ัน ไมกลาวถึง
พืชนํ้าและการศึกษาวิจัยสวนใหญเก่ียวของอยูกับส่ิงมีชีวิตที่เปนแพลงกตอนพืชกับแพลงกตอนสตัว   
การศึกษาวิจัยในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันจะเอื้อตอส่ิงมีชีวิตที่แตกตางกัน  ดังน้ันใน
การศึกษาจึงไดมีการแบงเขตของทะเลนอยโดยดูจากสภาพแวดลอมทั่วไปของทะเลนอย และแบง
ออกเปน 4 เขตใหญ ดังน้ี  
- เขตแรก เปนเขตที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่อยูอาศัยของชุมชนในทะเลนอย   
- เขตที่สอง อยูดานเหนอื เปนเขตที่อยูใกลกับปาพรุ  
- เขตที่สาม จะเปนเขตที่มีการเชื่อมตอกับทะเลสาบสงขลาและทะเลหลวงซึ่งอยู
ทางดานลาง  
- เขตที่ส่ี จะเปนเขตที่เปนพ้ืนที่โลงจะอยูบริเวณกลางทะเลนอย  
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น้ันปริมาณน้ําฝนก็จะลดลงและจะวนกลับมาอีกครั้ง ดังน้ันชวงเวลาของการศึกษาวิจัยจึงแบงออกเปน 3 
ชวง คือ ชวงหนาแลงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน ชวงฤดูฝนนอยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 
และชวงฝนชุกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และคํานึงถึงเร่ืองของความแตกตางของปริมาณน้ําฝน
ในแตละปที่จะแตกตางกันไป โดยเราไมสามารถกําหนดไดวาจริง ๆ แลวหนาแลงปริมาณน้ําฝนควรจะ
ต่ํากวาชวงฝนนอย แตบางครั้งในการศึกษาจริง ๆ ชวงหนาแลงกลับมีปริมาณฝนที่สูงกวาชวงฝนนอย 
มันเปนปตอปไปแตแนวโนมสวนใหญเปนแบบน้ัน  








คาต่ําเมื่อเทียบกับในหนาแลงและหนาฝนนอย  น่ีเปนเหตุผลที่นํามาใชอธิบายวาทําไมถึงเปนเชนน้ี  
สําหรับอุณหภูมิ ก็เปนไปตามสภาพภูมิอากาศ เชน หนาแลงนํ้าในทะเลนอยจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด หนา
ฝนจะมีอุณหภูมิต่ําที่สุด ดานความเค็มหนาแลงจะมีคาเพ่ิมขึ้น นํ้าในทะเลนอยมีความเค็มไมเกิน 1.5 ppt 
คือมีความเค็มนอยมาก คาของความเค็มท่ีมีสูงจะพบไดมากในบริเวณที่เปนรองนํ้า ที่เปนทางเชื่อมตอ





ที่สุด กลุมที่รองลงมาคือกลุมของพวกไดอะตอม และกลุมของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซ่ึงกลุมใหญๆ 
ที่พบมีอยู 4 กลุมดังตารางที่ 1 
แมวาเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาป 2546 กับป 2551 จะมีตัวเลขที่ลดลง แตก็ไมไดหมายความ
วาความหลากชนิดลดลง เน่ืองจากขึ้นอยูกับความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางดวย ส่ิงน้ีจึงไมได
เปนขอสรุปวาในปจจุบันมีความหลากชนิดของแพลงกตอนพืชเหลาน้ีลดลง  แตจะบอกแนวโนมวามี
กลุมไหนมากกลุมไหนนอย และบางกลุมอาจจะมีตัวดัชนีชี้วัดถึงคุณภาพน้ําดวย  
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ตารางที่ 1 แพลงกตอนพืชในทะเลนอย  
กลุม 
จํานวนที่พบ 
ป 2551* ป 2546 **     
  Division Chlorophyceae      34 สกุล 48 สกุล  118 ชนิด 
  Division Bacillariophyceae   10 สกุล 17 สกุล    30 ชนิด 
  Division Cyanophyceae 6 สกุล 17 สกุล    32 ชนิด 
  Division Euglenophyceae 5 สกุล   4 สกุล    20 ชนิด 
  Division Pyrrhophyceae   2 สกุล   2 สกุล      4 ชนิด 
  Division Chrysophyceae     1 สกุล   2 สกุล      3 ชนิด 
  Division Xanthophyceae 1 สกุล - 
* พรศิลป ผลพันธิน, 2551 
**หทัยทิพย หนูเก้ือ, 2546 
ในดานความชุกชุมและการกระจายตัวของแพลงกตอนพืชในทะเลนอย พบวาในชวงที่เปน




แพลงกตอนพวกที่มีขนาด 20 – 200 ไมครอน เปนหลัก แตหากดูจากปริมาณของคลอโรฟลลที่ตรวจวัด
แลวก็ทําการแบงกันตามขนาด  คลาสของขนาดสิ่งมีชีวิตที่นํามาสกัดเพ่ือหาโคโรฟลลได 2 ขนาด คือที่มี
ขนาดใหญกวา 20 ไมครอน ข้ึนไป และพวกที่เล็กกวา 20 ไมครอนลงมา  ซ่ึงกลุมที่เล็กกวา 20 ไมครอน
คือพวกนาโนแพลงกตอน กับพิกโคแพลงกตอนซึ่งไมคอยมีใครใหความสนใจมากนัก เน่ืองจากมีขนาด
เล็กและศึกษายากกวา สวนใหญจึงศึกษาไมโครแพลงกตอนเปนหลัก 
หากดูจากปริมาณของสัดสวนของคลอโรฟลลเอท่ีนอยกวา 20 ไมครอน (ภาพที่ 1) พบวาไมได
ต่ํากวาสัดสวนท่ีเปนไมโครแพลงกตอนเลย (ภาพที่ 2) และถาเทียบสัดสวนจะเห็นวา กลุมคลอโรฟลลที่
มีขนาดนอยกวา 20 ไมครอน มีปริมาณ 50% หรือมากกวา 50% เกือบทุกคร้ังที่มีการเก็บตัวอยาง  (ภาพที่ 3)
ซ่ึงหมายความวากลุมท่ีมีความสามารถที่จะรองรับในเรื่องของการเปนอาหารใหแกส่ิงมีชีวิตอื่นน้ี กลุม
ของนาโนแพลงกตอนก็มีความสําคัญ เพราะวาจะมีอยูมากกวา 50% อยูตลอดเวลา ในขณะที่กลุมของไม
โครแพลงกตอนจะมีเพียงบางชวงเวลาเทาน้ันที่มีปริมาณอยูคอนขางสูง ถาเรามาดูในกลุมของแพลงก
ตอนสัตวที่มีความหวังอยูกับทะเลนอย เมื่อครั้งไดมีโอกาสไดไปฝกอบรมในเรื่องของ เรสเมเนจเมนท ที่
ประเทศเบลเยียม ซ่ึงกําหนดใหนําตัวอยางไปดวยเนื่องจากจะมีการดูตัวอยาง ตอนนั้นยังไมทราบวาจะ
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ภาพที่ 1 Size fraction ของคลอโรฟลลเอในทะเลนอย (1) ภาพที่ 2 Size fraction ของคลอโรฟลลเอในทะเลนอย (2) 
 
ภาพที่ 3 เปอรเซ็นตของของคลอโรฟลลเอในทะเลนอย  
ดานความหลากชนิดของแพลงกตอนสัตว สวนใหญที่พบจะมี 4 กลุมหลักดวยกันคือ โปรโตซัว 
โรติเฟอร  คราโดเซอรรา และโคพิพอด  ดังตารางที่ 2 ซ่ึงจํานวนสกุลของแพลงกตอนสัตวที่พบ ไมได
แตกตางไปจากจํานวนแพลงกตอนพืชเลย หมายความวาทะเลนอยเอื้อตอส่ิงมีชีวิตไดมากมาย  โดยกลุม
ที่เดนในทะเลนอยก็คือโรติเฟอร  ซ่ึงพบไดมากและพบเกือบทุกคร้ังของการตรวจตัวอยาง และสกุลของ
โรติเฟอรท่ีพบเปนสกุลเดนคือพวกรีเชน สําหรับกลุมโปรโตซัว และคราโดเซอรราเปนกลุมรองลงมา 
ซ่ึงความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวจะมีมากในชวงหนาฝน ตรงขามกับแพลงกตอนพืช   
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ตารางที่ 2  แพลงกตอนสัตวที่พบในทะเลนอย  
กลุม จํานวน 
Rotifer 33 สกุล 
Cladocera 28 สกุล 
Protozoa 25 สกุล 
Copepod 11 สกุล 
Harpacticoid 1 สกุล 
Ostracod 1 สกุล 
การพิจารณากลุมของแพลงกตอนสัตวจะแบงออกเปน  2 กลุมเชนกัน  เหมือนกับของ
คลอโรฟลล และก็มาดูในกลุมของไมโครแพลงกตอน  ก็จะเปนกลุมที่มีขนาด  20 – 200  ไมครอน กับ
อีกกลุมหน่ึงที่มีกลุมท่ีใหญกวา  200 ไมครอน  ก็จะเปน 200- 2000 ไมครอน ก็จะเรียกวากลุมมีโซ
แพลงกตอน ถามาดูองคประกอบของแพลงกตอนตามกลุมท่ีแบง ตามขนาดเหลาน้ี พบวาเกือบรอย
เปอรเซ็นตจะเปนกลุมของไมโครแพลงกตอน ยกเวนในหนาฝน ที่กลุมของไมโครแพลงกตอนจะมีอยู




พวกมีโซแพลงกตอนที่พบมากในหนาฝน มันจะเปนพวกไรน้ํา หรือพวกคาโดเซอรรา เปนสวนใหญ 
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พ้ืนที่พืชนํ้าแตละชนิด โดยใชเครื่องหาตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร (Global Positioning System : GPS) การ
สรางแผนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) ในหองปฏิบัติการ 
และศึกษาการแพรกระจายจากแผนที่ที่สรางไว และขอมูลที่เก็บจากภาคสนาม ผลการศึกษาเปนดังน้ี 
1. ชนิดของพืชนํ้าที่พบในบริเวณชายขอบและพื้นนํ้าทะเลนอย มีทั้งหมด 32 วงศ รวม 60 ชนิด 
แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ พืชชายนํ้า 19 วงศ 38 ชนิด พืชโผลเหนือนํ้า 6 วงศ 8 ชนิด และพืชใตนํ้า 
3 วงศ 6 ชนิด 
2. สรางแผนที่แสดงการแพรกระจายของพืชนํ้าแตละชนิดในแตละเดือนเปนเวลา 7 เดือน คือ 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 
3. การแพรกระจายของพืชนํ้าแตละชนิดที่ปรากฏในแผนที่แสดงการแพรกระจายของพืชนํ้าทั้ง 
7 เดือน พบรวมทั้งหมด 14 ชนิด คือ กกสามเหลี่ยมเล็ก กง จอกหูหนู จูดหนู บัวนา บัวบา บัวสาย บัว
หลวง (สีขาว) บัวหลวง (สีชมพู) ผักตบชวา สายหมู สาหรายขาวเหนียว สาหรายหางกระรอก และหญา
พองลม โดยเปนพืชโผลเหนือนํ้า 4 วงศ 6 ชนิด พืชลอยนํ้า 3 วงศ 3 ชนิด พืชชายนํ้า 2 วงศ 3 ชนิด และ
พืชใตนํ้า 2 วงศ 2 ชนิด ซ่ึงในแตเดือนสรุปการกระจายเปนจํานวนชนิด จํานวนแหลง และขนาดพื้นที่
ของพืชนํ้าไดดังน้ี 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มีพืชนํ้า 8 ชนิด รวม 19 แหลง และมีพ้ืนที่ 15.03 ตางรางกิโลเมตร 
หรือรอยละ 53.69 ของพ้ืนที่ทะเลนอย 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 มีพืชนํ้า 11 ชนิด รวม 71 แหลง และมีพ้ืนที่ 12.27 ตางรางกิโลเมตร 
หรือรอยละ 43.83 ของพ้ืนที่ทะเลนอย 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 มีพืชนํ้า 11 ชนิด รวม 94 แหลง และมีพ้ืนที่ 15.16 ตางรางกิโลเมตร 
หรือรอยละ 54.15 ของพ้ืนที่ทะเลนอย 
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2543 มีพืชนํ้า 11 ชนิด รวม 101 แหลง และมีพ้ืนที่ 14.75 ตางราง
กิโลเมตร หรือรอยละ 52.66 ของพ้ืนท่ีทะเลนอย 
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เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 มีพืชนํ้า 11 ชนิด รวม 90 แหลง และมีพ้ืนที่ 14.56 ตางรางกิโลเมตร 
หรือรอยละ 51.19 ของพ้ืนที่ทะเลนอย 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2543 มีพืชนํ้า 13 ชนิด รวม 121 แหลง และมีพ้ืนที่ 14.51 ตางรางกิโลเมตร 
หรือรอยละ 51.82 ของพ้ืนที่ทะเลนอย 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 มีพืชนํ้า 12 ชนิด รวม 111 แหลง และมีพ้ืนที่ 15.60 ตางราง
กิโลเมตร หรือรอยละ 55.72 ของพ้ืนท่ีทะเลนอย 
โดยพืช นํ้ าที่พบทั้ ง  7  เ ดือน  มี  6  ชนิด  คือ  กง  จูดหนู  บัวหลวง  (สีขาว )  บัวหลวง  
(สีชมพู) ผักตบชวา และสาหรายขาวเหนียว พบ 6 เดือน มี 5 ชนิด คือ กกสามเหลี่ยมเล็ก จอกหูหนู บัว
นา บัวสาย และสาหรายหางกระรอก พบ 2 เดือน มี 2 ชนิด คือ บัวบา และหญาพองลม สวนสายหมู พบ
เพียงเดือนเดียว คือ เดือนเมษายน 
จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นวาพืชนํ้าที่ไดจากการศึกษาภาคสนาม และจากแผนที่มีจํานวน
วงศและชนิดพืชนํ้าแตกตางกันมาก เน่ืองจากการศึกษาภาคสนามเปนผลการสํารวจจากทั้งในบริเวณพ้ืน
นํ้าทะเลนอย และพ้ืนที่ชายขอบโดยรอบ จึงพบจํานวนชนิดพืชนํ้าจํานวนมาก แตจากแผนที่แสดงการ
แพรกระจายของพืชนํ้า มีขอจํากัดดานมาตราสวน และวิธีการเก็บขอมูลแผนที่ จึงทําใหแสดงจํานวน
ชนิดของพืชนํ้านอยกวาผลการสํารวจภาคสนาม 
โดยพืชนํ้าสวนใหญมีการกระจายอยูในบริเวณตอนบนของทะเลนอยตอเน่ืองไปทางทิศ
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ประกอบดวยพ้ืนดิน 94 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนพ้ืนที่นาขาว ปาพรุและทุงหญา สวนที่เหลือเปนพ้ืนนํ้า 6 
เปอรเซ็นต ทะเลนอยมีความกวางประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มีพืชนํ้าปกคลุม เชน 




จังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช พบมีไมนอยกวา 116 ชนิด จาก 16 อันดับ 51 วงศ 97 สกุล นกที่
มากที่สุดก็จัดอยูในพวกนกจับคอน โดยมีจํานวนไมนอยกวา 40 ชนิด คิดเปนรอยละ 34.48 ของนก
ทั้งหมดที่สํารวจพบโดยหนวยพิทักษปาซ่ึงดําเนินการอยู หนวยพิทักษปาพรุควนเคร็ง อยูในพ้ืนท่ีอําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูใจกลางของเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย มีลักษณะเปนเนินดิน 
เปนพ้ืนที่ของปาดิบชื้นและปาเสม็ดโดยรอบ ทําใหพบวามีชนิดของนกคอนขางมาก และบริเวณที่มีนอย
ที่สุดเปนบริเวณหนวยพิทักษปายอยควนนางเหวน เน่ืองจากพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่นา มีกิจกรรม
การเกษตรคอนขางมาก ในสวนของหนวยพิทักษปาควนข้ีเสียน บริเวณนี้จะเปนที่วางไขของพวกนก  
โดยมีจํานวนชนิดของนกในแตละพ้ืนที่ดังน้ี 
- หนวยพิทักษปาควนเคร็ง จาํนวนไมนอยกวา 73 ชนิด  
- หนวยพิทักษปาบานพราน จํานวนไมนอยกวา 68 ชนิด  
- หนวยพิทักษปาคลองยวน จํานวนไมนอยกวา 65 ชนิด  
- รอบๆทะเลนอย จํานวนไมนอยกวา 63 ชนิด  
- หนวยพิทักษปาควนขี้เสียน จํานวนไมนอยกวา 59 ชนิด  
- หนวยพิทักษปาแหลมดิน จํานวนไมนอยกวา 49 ชนิด  
- หนวยพิทักษปาควนทะเลมอง จํานวนไมนอยกวา 39 ชนิด  
- หนวยพิทักษปายอยควนนางเหวน จํานวนไมนอยกวา 27 ชนิด  
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ทั้งหมดจึงเปนสัตวปาคุมครองทั้งหมด ประกอบดวยนกท่ีอยูในระดับใกลสูญพันธุ มีจํานวน 5 ชนิด 4 
วงศ คือ นกกระสานวล นกกระสาแดง นกกาบหัว นกชอนหอยขาวหรือนกกุลาและเหยี่ยวดํา ในสวน
ทั้งหมดนี้พบวามีนกกระสาแดงชนิดเดียวที่สรางรังในเขตทะเลนอย นอกนั้นจะเปนนกอพยพทั้งหมด 
เหยี่ยวดําก็จะมีอยูแตมีปริมาณนอย สวนนกท่ีอยูในระดับใกลถูกคุกคาม มีจํานวน 5 ชนิด 5 วงศ คือ  
นกคับแค เหยี่ยวแดง นกอีลุม นางนวลแกลบเล็ก และนกกระจาบธรรมดา นอกจากนี้ยังพบนกอพยพใน
ป 2551 ซ่ึงเจอใหม คือนกปากหาง จากเดิมในรายงานของการตรวจพบไมเคยพบนกปากหางในทะเล
นอยมากอน  แตตรวจพบในปน้ี สาเหตุของการอพยพน้ันไดตั้งสมมติฐานวาทําไมนกปากหางจึงอพยพ
มาอยูที่ทะเลนอย  พบวาสวนหน่ึงนาจะเปนแหลงอาหาร โดยพ้ืนที่ของทะเลนอยปจจบุันและในพื้นที่พรุ
จะมีหอยเชอรี่คอนขางมาก  
นกแตละชนิดใชพ้ืนท่ีในการสรางรังวางไขคอนขางที่จะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับการปรับตัวของ
นกแตละชนิด นกบางชนิดเดิมตองใชเสม็ดเปนท่ีวางไข แตเน่ืองจากตนเสม็ดไดลดลงเรื่อย ๆ จึงสามารถ
ปรับตัวใหทํารังวางไขในตนราวโพธิ์ได น่ีคือตัวอยางการปรับตัวของพวกนก จากการลดนอยถอยลง
ของตนไม  นกที่ทํารังในบัวสายก็คือพวกนกอีโกง ซ่ึงสามารถปรับตัวไดดีในสวนของการสราง การ




สรางรัง อยางเชนนกกระสาแดง จะสรางรังอยางนี้ไมได จะตองสรางรังบนยอดไม แตนกอีโกงสามารถ
สรางไดทั้งน้ัน   
ความหลากหลายชนิด สถานภาพ และถิ่นที่อยูอาศัยของนกบริเวณพ้ืนที่ชุมนํ้าทะเลนอย จะตอง
ประกอบดวยองคประกอบเหลาน้ี  
1 ฤดูกาลของนก เน่ืองจากนกมีการอพยพยายถิ่นฐานไดสะดวกกวาสัตวชนิดอ่ืน 
2 สภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม 
3 การใชประโยชนของพ้ืนท่ี 
4 โรคระบาด สวนใหญเราจะมองในเรื่องของไขหวัดนก แตจริง ๆ แลวไมใชเพียงอยาง
เดียว แคการปลอยสัตวที่เราเลี้ยงไวเขาสูธรรมชาติ ลดการหลากหลาย ของพวกนกได
เหมือนกัน 
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นอยที่มีจํานวนมาก นกชนิดน้ีสามารถสรางรังวางไขไดโดยการใชพืชหลาย ๆ ชนิดมา
สราง แตนกชนิดอื่นมีขอจํากัด 
อยางไรก็ตามยังมีอีกส่ิงหน่ึงที่สามารถสรางความหลากหลายของชนิดนกหรือสัตวได ส่ิงน้ีคือ
จิตสํานึก  จิตสํานึกที่มีอยูของคนที่จะเขาไปใชประโยชน หรือวาจะเขาไปใชอะไรในพื้นที่  สัตวปาทุก
ชนิดรักชีวิตเหมือนกัน ดังน้ันการสรางจิตสํานึกวาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติอยูไดภายใต
ความรูสึกของจิตสํานึกจึงเปนส่ิงสําคัญ องคประกอบทั้ง 5 ขอขางตนน้ันคือปจจัยทางธรรมชาติ และ
เปนปจจัยที่เราไมสามารถควบคุมได แตจิตสํานึกเทาน้ันที่เราสามารถควบคุมได เราจะรูวาความ
หลากหลายของนกทะเลนอยมีความสวยงามความหลากหลายของนกไมไดบงบอกถึงสีสัน แตความ
สวยงามของนกใหมองในเรื่องพฤติกรรม การใชประโยชนในเรื่องถ่ินที่อยูอาศัย แหลงหลบภัย วามี
ประโยชนอยางไรกับระบบนิเวศบาง  ฉะนั้นสิ่งเหลาน้ีเราจะตองสัมผัสดวยตนเอง แลวจะรูวา 
นกกระจอก 1 ตัว แคคลุกกับขี้เถา ขี้ฝุน ถามองลึก ๆ วาพฤติกรรมเคาทําอะไร น้ันคือการทําความสะอาด
รางกาย ไมใชเอาไปเพื่อสะสมใหสกปรก น่ันคอืการทําใหนกปราศจากโรคภัย เน่ืองจากนกแตละตัวจะมี
สวนของเชื้อที่ติดอยู น่ีคือหน่ึงในพฤติกรรมหลายๆอยางของนก ซ่ึงเราสามารถทราบ เดินทางไปดูนก
และเรียนรูเร่ืองนกอยางมีความสุข   
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 การสะสมของตะกอน ธาตุอาหารพืช และโลหะหนักในทะเลนอย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญใจ สมพงษชัยกุล  หนวยวิจัยชีวธรณีเคมีและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ทะเลนอยเปนทะเลสาบน้ําจืดอยูทางตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลา  ตั้งอยูในพ้ืนที่พรุ
ควนเคร็งในเขตจังหวัดพัทลุง  มีพ้ืนที่ประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 1) ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.2 เมตร 
มีคลองเชื่อมตอกับทะเลสาบตอนบน คือ คลองนางเรียม คลองบานกลาง และคลองยวน   ในทะเลนอย 
อุดมดวยพืชนํ้า เชน บัว ผักตบชวา จอกหูหนู สาหราย กุงและปลา เปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณของ
นก ประกอบกับรอบๆ มีพงหญาและปาพรุหนาแนน เปนที่ซ่ึงนกตางๆ จะทํารังหลบซอนไดอยาง












รูปที่ 1     ทะเลนอย 
 
 พ้ืนที่น้ีมีเพียง  2  ฤดู  คือ (1) ฤดูฝน แบงเปน 2 ระยะ ระยะแรก ตั้งแตพฤษภาคมถึง
กันยายน ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานมหาสมุทรอินเดีย  ชวงน้ีมีฝนตกนอย   
ระยะที่ 2  ตั้งแตตุลาคมถึงมกราคม ชวงน้ีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานอาว
ไทย ทําใหฝนชุก เดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือ พฤศจิกายน  และ (2) ฤดูรอน ตั้งแตกุมภาพันธถึงเมษายน 
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จากการศึกษาคุณภาพตะกอนดินในทะเลนอย จากตัวอยาง 14 สถานี (รูปที่ 2) ซ่ึงเก็บ
ตัวอยางในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546   และการศึกษาคุณภาพนํ้า 2 ฤดู โดยเก็บตัวอยางนํ้าจากสถานี
เดียวกัน โดยฤดูฝนเก็บตัวอยางพรอมกับการเก็บตะกอนดิน สวนฤดูแลงเก็บตัวอยางในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2547   ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพตะกอนดินในทะเลนอย และตารางที่ 2 แสดงคุณภาพน้ําในทั้ง 2 ฤดู     
 
     
รูปที่ 2      (ซาย) แสดงใหเห็นถึงพ้ืนที่ชุมชนซึ่งอยูหนาแนนทางดานตะวันตกของทะเลนอย  
(ขวา) แสดงสถานีเก็บตัวอยางในทะเลนอย (สถานี TN10 ปากคลองบานกลาง, TN11 ปาก
คลองยวน, TN12 ปากคลองนางเรียม, TN14 ปากคลองตําเสา และ TN15 ปากคลอง
บานบน) 
 
ตะกอนดินในทะเลนอยทุกสถานีมีสีนํ้าตาลเขมถึงดํา โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานี TN8, TN9, 
TN10 และ TN11 สีตะกอนดินจะออกไปทางสีเทาดํา  เน้ือตะกอนดินละเอียด มีลักษณะเปนทรายแปงมี
ดินเหนียวปน (clayey silt)   มีองคประกอบของอนุภาคขนาดทรายต่ํามาก (รูปที่3) ลักษณะการกระจาย
ของขนาดอนุภาคทราย (sand)  ทรายแปง (silt) และดินเหนียว (clay) คอนขางสม่ําเสมอทั่วทั้งทะเลนอย 
ไมมีความแตกตางกัน   อยางไรก็ดี ดานที่อยูใกลแหลงชุมชนเน้ือตะกอนดินจะหยาบกวา  (รูปที่ 4)     
จากตารางที่ 1 จะเห็นวาคารบอนที่อยูในตะกอนดินในทะเลนอยเปนคารบอนที่ออกซิไดซไดงาย
ประมาณ 80% ของคารบอนที่มีอยูทั้งหมด   
การสะสมสารตางๆ ไมวาจะเปนกลุมสารอาหาร (คารบอนทั้งหมด (TC), ไนโตรเจน
ทั้งหมด (TN), ซัลเฟอรทั้งหมด (TS), คารบอนที่ออกซิไดซงาย (OC), ฟอสฟอรัส (P)) หรือกลุมโลหะ
หนัก (อลูมิเนียม (Al), เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn), โครเมียม (Cr), ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), ปรอท 
(Hg), สารหนู (As)) ในตะกอนดินในทะเลนอย จะมีคาสูงในพื้นที่ใกลแหลงชุมชน  
N 
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ตารางที่ 1   คุณภาพตะกอนดินในทะเลนอย 
พารามิเตอร ต่ําสุด - สูงสุด คาเฉลี่ย ± SD คามัธยฐาน 
%อนุภาคทราย 0.4 – 1.4 0.7 ± 0.3 0.6 
%อนุภาคทรายแปง 59.0 – 76.0 64.7 ± 4.5 64.8 
%อนุภาคดินเหนียว 23.4 – 40.5 34.6 ± 4.4 34.8 
%คารบอนที่ออกซิไดซงาย 2.9 – 9.2  6.2 ± 1.8 6.4 
%คารบอนทั้งหมด 3.5 – 14.4 7.9 ± 2.9 7.6 
%ไนโตรเจนทั้งหมด 1.0 – 2.4 1.6 ± 0.4 1.5 
%ซัลเฟอรท้ังหมด 0.9 – 3.2 1.8 ± 0.7 1.7 
ฟอสฟอรัส (mg/kg) 70 – 478  201 ± 118 167 
อะลูมิเนียม (g/kg) 39 – 79  58 ± 10 58 
เหล็ก (g/kg) 21 – 44  32 ± 7 33 
แมงกานีส (mg/kg) 133 – 548  255 ± 124 207 
โครเมียม (mg/kg) 36 – 55  45 ± 5 45 
ทองแดง (mg/kg) <0.3 – 143  18 ± 35 7 
สังกะสี (mg/kg) 28 – 80  50 ± 12 50 
สารหนู (mg/kg) 5.7 – 10.8 8.2 ± 1.7 8.1 

















รูปที่ 3     สัดสวนองคประกอบขนาดในตะกอนดินจากทะเลนอย 
 
 
รูปที่ 4      ลักษณะการกระจายขนาดอนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียวในทะเลนอย  
(คานอย – สีออน และคามาก – สีเขม) 
%clay %silt %sand 
0.4 – 1.4 




34.6 ± 4.4 
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รูปที่ 5      การกระจายของปริมาณคารบอนทั้งหมด (TC), ไนโตรเจนทั้งหมด (TN), ซัลเฟอรท้ังหมด 
(TS), คารบอนที่ออกซิไดซงาย (OC) และฟอสฟอรัส (P) ในตะกอนดินในทะเลนอย  




รูปที่ 6      การกระจายของอลูมิเนียม (Al), เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn), โครเมียม (Cr),  
ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), ปรอท (Hg) และสารหนู (As) ในตะกอนดินในทะเลนอย  
(คานอย – สีออน และคามาก – สีเขม) 
%TN %TC %TS 
3.5 – 14.4 





%OC P (mg/kg) 
2.9 – 9.2 





Fe (g/kg) Mn (mg/kg) 
39 – 79 
58 ± 10  
21 – 44 
32 ± 7







36 – 55 









63 – 113 
89 ± 15  
5.7 – 10.8
8.2 ± 1.7 
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ตารางที่ 2  แสดงคุณภาพน้ําในทะเลนอย  จากตารายจะเห็นไดวาคุณภาพน้ํามีความ
แตกตางกันระหวางฤดูอยางเห็นไดชัด ทั้งทางกายภาพและทางเคมี   ในฤดูฝนนํ้าลึกกวาและคาความเค็ม
ของนํ้าจืดสนิท  สวนคา pH ของนํ้าคอนไปทางกรด  นํ้าขุนกวาและคาออกซิเจนละลาย (D.O.) ตํ่ากวา
ฤดูแลงเล็กนอย     ฤดูแลงปริมาณน้ําทานอยจึงทําใหมีการรุกของน้ําจากทะเลสาบสงขลาเขามาในทะเล
นอย ดังจะเห็นไดจากคาความเค็มที่สูงขึ้นเล็กนอย รูปที่ 7 และ 8 แสดงการกระจายความเขมขนของ
คุณภาพน้ําพารามิเตอรตางๆ ในทะเลนอย 
 
ตารางที่ 2   คุณภาพน้ําในทะเลนอย 
 ฤดูฝน (ธันวาคม พ.ศ. 2546) ฤดูแลง (เมษายน พ.ศ. 2547) 
 ต่ําสุด - สูงสุด คาเฉล่ีย ±  SD คามัธยฐาน ต่ําสุด - สูงสุด คาเฉล่ีย ± SD คามัธยฐาน 
Tran (m) 0.4 – 2.5 1.0 ± 0.5 0.9 0.4 – 1.5 0.9 ± 0.3 1.0 
pH 3.3 – 6.9 5.7 ±  1.0 5.9 5.9 – 8.9 7.0 ± 0.9 6.7 
Depth (m) 2.0 – 3.0 2.4 ± 0.3 2.4 0.6 – 2.1 1.1 ± 0.4 1.0 
Salinity (psu) 0.0 0.0 0.0 0.1 – 0.6 0.3 ± 0.1 0.3 
TSS (mg/l) 0.6 – 25.6 9.9 ± 7.7 9.6 0.8 – 38.0 7.2 ± 10.8 2.6 
DO (mg/l) 1.1 – 7.4 4.8 ±  1.9 5.2 1.1 – 7.7 5.2 ± 2.4 6.5 
Chlo a (mg/m3) 10 – 64  36 ±  13 37 2 – 22  9 ± 7 6 
DSi (µM) 335 – 865  731 ±  160 794 48 – 1190  631 ± 379  676 
PO4 (µM) 1.10 – 1.52 1.33 ±  0.15 1.37 0.16 – 0.47 0.24 ± 0.10 0.21 
TIN (µM) 0.69 – 2.26 1.03 ±  0.39 0.87 2.76 – 9.21 4.19 ± 1.72 3.34 
N:P 0.53 – 1.53  0.78 ±  0.28 0.61 5.92 – 44.45 19.95 ± 9.87 20.03 
D-Cd (ng/l) 5.4 – 331.2 55.2 ±  82.1 26.0 nd – 23.3 3.8 ± 6.7 0.5 
D-Cu (µg/l) 0.23 – 1.13 0.64 ±  0.29 0.62 0.01 – 0.53 0.10 ± 0.13 0.06 
D-Pb (µg/l) 1.4 – 14.7 5.4 ±  3.7 4.3 1.2 – 26.2 4.6 ± 6.2 2.5 
D-Zn (µg/l) 4.3 – 61.1 17.0 ±  16.6 7.7 nd – 98.3 37.0 ± 33.9 21.9 
D-Al (µg/l) 1.0 – 39.0 8.3 ±  10.2 3.9 0.001 – 3.7 0.6 ±  0.9 0.2 
D-Fe (µg/l) 1.3 – 18.8 8.1 ±  5.4 8.3 0.6 – 20.5 6.6 ±  5.2 5.4 
D-Mn (µg/l) 0.1 – 49.5 8.2 ±  14.1 2.8 0.1 – 49.5 5.3 ±  7.1 1.8 
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ปญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ผลกระทบและแนวทางการจัดการ  
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จากรูปที่ 7 เห็นไดชัดวาฟอสเฟตมีแหลงที่มาจากแผนดิน ซ่ึงมาจากการชะพามากับ
สายน้ํา   จากการที่ในฤดูฝนทะเลนอยไดรับฟอสเฟตมากทําใหแพลงกตอนพืชเจริญเติบโตไดดี  สงผล
ใหคลอโรฟลล เอ มีคาสูง 
ในฤดูแลงคาความเค็มจากทะเลสาบสงขลารุกเขามาไดเล็กนอย สงผลให ionic strength 
ของมวลน้ําสูงข้ึน โลหะหนักสวนใหญจึงแยกตัวออกจากมวลน้ํา ประกอบกับไมมีโลหะหนักที่อาจถูก
ชะพาจากพื้นที่ลุมนํ้าลงมา จึงทําใหในฤดูแลงคาความเขมขนของโลหะหนักในน้ําโดยรวมแลวต่ํากวา






























รูปที่ 7      การกระจายของคุณภาพนํ้าทั่วไปในทะเลนอย  
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Al   
รูปที่ 8      การกระจายของโลหะสวนที่ละลายน้ํา (dissolved metals): แคดเมียม (Cd), ทองแดง (Cu), 
ตะกั่ว (Pb), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn) และอลูมิเนียม (Al) ทะเลนอย  
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นายอัศมน ล่ิมสกุล นายออนจันทร โคตรพงษและนายวฒุิชัย แพงแกว 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม เทคโนธานี ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 




ตลอดทั้งป มีพ้ืนท่ีประมาณ 457 ตารางกิโลเมตร โดยสวนที่เปนพ้ืนนํ้าประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร ทะเล
นอย ต้ังอยูบริเวณเหนือสุดของลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา มีคลองปาพะยอมเชื่อมตอกับพ้ืนที่รับนํ้าดานทิศ
เหนือ (พรุควนเคร็งซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ 161 ตารางกิโลเมตร) และบริเวณพื้นที่เชิงเขาดานทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ (ปาพะยอมซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 326 ตารางกิโลเมตร) (ศรีสุดา ลอยผา, 2532) ตลอดจนเชื่อมตอกับ
ทะเลสาบตอนบนผานทางคลองนางเรียมและคลองบานกลาง (ภาพที่ 1) สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ
ทะเลนอยอุดมสมบรูณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าและพืช
พรรณนานาชนิด (นิธิ ฤทธิพรพันธุ และคณะ 2525)  อีกทั้งยังเปนแหลงที่มีความหลากหลายของนกน้ําสูง
ทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพ ทะเลนอย นับวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาย่ิงและมีหนาที่นานัปการในการค้ํา
จุนสรรพชีวิต และเอื้ออํานวยประโยชนในแกประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบในดานตาง ๆ ดวย ลักษณะทาง
ระบบนิเวศที่มีความโดดเดนเฉพาะตัวในดานกายภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่สวนหน่ึงของ
ทะเลนอย คือ ควนขี้เสียน ซ่ึงอยูทางตอนเหนือของทะเลนอยติดกับพรุควนเคร็ง ไดรับการประกาศใหเปน
พ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) แหงแรกของประเทศไทย เพ่ืออนุรักษ ปองกัน
และจัดการสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนการใชประโยชนทรัพยากรอยางชาญฉลาด 
ในชวงที่ผานมา ไดมีการใชประโยชนพ้ืนที่และทรัพยากรตาง ๆ ในบริเวณพ้ืนที่ชุมนํ้าทะเลนอย 
เกินศักยภาพและขาดความสมดุล จนทําใหระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง
อยางรวดเร็วและตอเน่ือง การขยายตัวของชุมชนโดยรอบ ไดสงผลใหเกิดปริมาณน้ําเสีย ขยะมูลฝอย
และนํ้าทิ้งเพ่ิมขึ้นซ่ึงลวนระบายลงสูทะเลนอย โดยไมไดผานการจัดการที่เหมาะสม ดังปรากฏจากดัชนี
ความสกปรกในรูปบีโอดีในบริเวณทะเลนอยและชุมชนทะเลนอย มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัย (ภาพที่ 2) 
อีกทั้งการเปลี่ยนพ้ืนที่รับนํ้าโดยรอบของทะเลนอย เปนพ้ืนที่การเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็วและกวางขวางของพื้นที่เพาะปลูกปาลมและยางพารา และการกอสรางเสนทางสัญจรและ
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวพ้ืนที่ทะเลนอย ไดสงผลกระทบตอความสมดุล 
ในดานตาง ๆ ของระบบนิเวศ ซ่ึงเปนแรงผลักดันใหปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน ทวีความรุนแรงและ
เลวรายลง จนทําใหระบบนิเวศมีการเปล่ียนแปลงไปอยางสิ้นเชิง  
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ภาพที่ 1 ภาพถายทางอากาศแสดงบริเวณพ้ืนที่โดยรอบของทะเลนอย 
 
 
ภาพที่ 2 แนวโนมการเปล่ียนแปลงของความสกปรกในรูปบีโอดีในทะเลนอย 
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เคมี โครงสรางและหนาที่ของระบบนิเวศ  รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลนอย คือ  การเกิด
สภาวะยูโทรฟเคช่ัน หรือ การเจริญเติบโตอยางผิดปกติของแพลงกตอนพืช พืชนํ้าและสาหรายขนาด
ใหญ จากรายงานการศึกษาที่ผานมา พบวา  สภาวะยูโทรฟเคช่ันในทะเลนอย มีความถี่ของการเกิด 
ระยะเวลาและความรุนแรงเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอศักยภาพความสามารถในการรองรับ (carrying 
capacity) สารมลพิษและความยืดหยุน (resilience) ตอการเปลี่ยนแปลงและปจจัยคุกคามของระบบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศักยภาพการเปนกันชนทางธรรมชาติที่ชวยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และบทบาทของพื้นที่ชุมนํ้าตอการกักเก็บและดูดซับกาซเรือนกระจก   ดวยความ
ซับซอนของมูลเหตุเหลาน้ี  องคความรูในเชิงลึกถึงปจจัยที่ควบคุม กระบวนการและผลกระทบของ




ทะเลสาบสงขลาในระยะยาว (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2546) 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการศึกษาวิจัยวัฎจักร
และสมดุลมวลของสารอินทรียและธาตุอาหารพืช ขบวนการทางชีวธรณีเคมี กระบวนการเมตาบอลิซึม
และความหลากหลายของระบบนิเวศขั้นปฐมภูมิ ในระหวางป พ.ศ. 2549 - 2551 เพ่ือประเมินภาพรวม





พ้ืนที่ชุมนํ้า เปนระบบเปดที่เช่ือมโยง และปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับสวนประกอบอื่น ๆ ของลุม
นํ้า โดยสถานะและพลวัตรของพ้ืนที่ชุมนํ้า ขึ้นอยูกับกระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและมวลสารกับ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยตัวแปรภายนอก เชน การไหลเขาออกของน้ํา ธาตุอาหารพืชและ
มลพิษ หยาดนํ้าฟา ลม รังสีดวงอาทิตย เปนตน และตัวแปรภายในซึ่งสวนใหญมีกระบวนการชีวธรณี
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ยืดหยุน (resilience stability) ของระบบจากสิ่งรบกวน ซ่ึงเปนกระบวนการในองครวมของระบบนิเวศ 






(health and integrity of aquatic ecosystem) กระบวนการชีวธรณีเคมี นับเปนกลไกที่สําคัญในการ
เช่ือมโยงโครงสรางและหนาที่ของระบบนิเวศ รวมท้ังการหมุนเวียนระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ของธาตุอาหารพืชหลักที่จําเปนตอส่ิงมีชีวิต ไดแก คารบอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (ภาพที่ 4)   
ระเบียบการศึกษาวิจัยภายใตโครงการนี้ ประกอบดวย การสํารวจและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
และการวิเคราะหคุณภาพน้ําและตัวอยางชีวภาพ รวมท้ังการทดลองในภาคสนามเพื่อตรวจวัดอัตราเมตาบอ 
ลิซึมของระบบนิเวศและ fluxes ของสารอินทรียและธาตุอาหาร โดย Biogeochemical Nutrient Budget 
Model และเทคนิคทางสถิติ ถูกนํามาประยุกตใชในการศึกษาสมดุลมวลและวิเคราะหขอมูล ตลอดจน 
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ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการชีวธรณีเคมีและการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชท่ีสําคัญ 
อธิบายกลไกการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบที่มีชีวิตและองคประกอบไมมีชีวิต ซ่ึง
ขอบเขตการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวของกับพลวัตร กระบวนการชีวธรณีเคมีและสภาวะยูโทรฟเคชัน 
ประกอบดวย 
1. การสํารวจและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนที่และเวลาของคุณภาพน้ําในทะเลนอย 
โดยดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการวิเคราะห ประกอบดวย (1) ดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการตรวจวัดดวยเคร่ืองมือ
ขณะที่ทําการเก็บตัวอยาง (2) ดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการวิเคราะหในภาคสนามภายใน 12 ชั่วโมง และ (3) 
ดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําวิเคราะหในหองปฏิบัตกิาร  
2. การตรวจวัดเมตาบอลิซึมของระบบนิเวศและความสมดุลของอัตราการสังเคราะหแสงจาก
ผูผลิตขั้นตนและอัตราการหายใจของประชาคมสิ่งมีชีวิต ซึ่งไดดําเนินการ 3 ครั้ง คือ ในชวงฤดูแลง 
(มีนาคม 2550) ในชวงฤดูฝนตกเล็กนอย (กรกฎาคม 2550) และในชวงฤดูฝนตกหนัก (พฤศจิกายน 
2550) โดยการศึกษา  ประกอบดวย (1) การตรวจวัดอัตราการสังเคราะหและอัตราการหายใจของ
ประชาคมสิ่งมีชีวิตในชั้นนํ้า ดวยเทคนิค dark-light oxygen bottle และการตรวจวัดบริเวณพ้ืนทองนํ้า
ดวยเทคนิค dark-light benthic chamber และ (2) การตรวจวัดเมตาบอลิซึมของระบบนิเวศ (net 
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สารอินทรียของระบบนิเวศ ดวยเทคนิค open water oxygen diurnal method 
3. การศึกษา fluxes และสมดุลมวลของน้ํา สารอินทรียและธาตุอาหารพืชท่ีไหลเขาและออกจาก
ทะเลนอย โดยการศึกษาประกอบดวย (1) การวัดความเร็วและทิศทางของน้ําอยางตอเน่ืองรวมทั้งการ
สํารวจและตรวจวัดพ้ืนที่ตัดขวาง (cross section) ของคลองท่ีนํ้าไหลเขาและออกจากทะเลนอย ซ่ึงขอมูลทั้ง
สองสวน ถูกนํามาคํานวณหาอัตราการไหล (2) วิเคราะหคุณภาพน้ํา ณ บริเวณที่ติดตั้งเคร่ืองวัดความเร็ว
กระแสน้ํา สําหรับ fluxes ของสารอินทรียและธาตุอาหารพืช คํานวณจากปริมาณน้ําคูณกับความเขมขน
ของดัชนีคุณภาพน้ําแตละพารามิเตอร (3) จัดทํา Biogeochemical Nnutrient Budget Model เพ่ือวิเคราะห
สมดุลของมวลน้ํา เกลือ ธาตุคารบอน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยประยุกตใชโมเดลที่ถูกพัฒนาจาก 
Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ) สําหรับการประเมินพลวัตรของกระบวนการทาง
ชีวธรณีเคมีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมและอุทกวิทยา ตลอดจนจากการกระทําของมนุษย




ผลการสํารวจในระหวางป พ. ศ. 2549 - 2550 พบวา คุณภาพน้ําในทะเลนอย มีการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงทางปจจัยอุตุ-อุทกวิทยาที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทางและ
ความแรงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมีใน
ทะเลนอย โดยท่ัวไป มีสภาพเปนกรดออน (pH เฉลี่ยนอยกวา 7 ยกเวนเดือนมีนาคม 2550) (ตารางที่ 1) 
และมีลักษณะขุนเน่ืองจากมีอินทรียสารและตะกอนแขวนลอยเปนสวนผสมในปริมาณสูง ดังแสดงได
จากคาความเขมของแสงที่สองผานชั้นนํ้าในรูปของ %PAR ระหวางผิวนํ้าและท่ีระดับความลึก 50 
เซนติเมตร ซ่ึงมีคาต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต คาออกซิเจนละลายน้ํา มีคาอยูในชวง 4.5 – 7.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
โดยในฤดูฝนตกหนัก (เดือนพฤศจิกายน) มีคาต่ํากวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 1) ธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในทะเลนอยมากกวา 90 เปอรเซ็นต ปรากฏอยูในรูปอินทรียที่ละลายน้ํา 
(ตารางที่ 1) เปนที่นาสังเกตวา ฟอสฟอรัสในรูปอนินทรียที่ละลายนํ้าซ่ึงเปนฟอรมที่ผูผลิตขั้นปฐมภูมิ
นําไปใชในกระบวนการสังเคราะหสารอินทรีย มีคาต่ํากวา 0.1 µM ยกเวนในชวงฤดูฝนตกหนัก (เดือน
พฤศจิกายน) ซ่ึงมีคาเพ่ิมสูงกวา 0.2 µM เน่ืองจากสารฟอสฟอรัสที่มีแหลงกําเนิดตาง ๆ บนพ้ืนที่ดิน ถูก
ระบายลงสูทะเลนอยมากขึ้นจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณนํ้าฝนและนํ้าทาในชวงฤดูฝน  
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3.2 Fluxes และสมดุลมวลของสารอินทรียและธาตุอาหารพืช 
Fluxes ของน้ํา ตะกอนแขวนลอย สารอินทรียและธาตุอาหารท่ีไหลลงสูทะเลนอยในสาม
ฤดูกาลที่ตรวจวัดในป พ.ศ. 2550 ดังสรุปในตารางที่ 2 ในป พ.ศ. 2550 fluxes ของสารดังกลาวเกิดขึ้นสูง
สูดในชวงเดือนพฤษภาคม ท้ังๆ ที่เปนชวงฤดูกาลฝนตกเล็กนอย ในขณะที่ fluxes ในเดือนธันวาคม ไม
สูงอยางที่คาดไว ทั้ง ๆ ที่เปนชวงฤดูกาลฝนตกหนัก จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงถึง Fluxes ใน
คาบเวลารายวันที่ไหลลงสูทะเลนอยมีความแปรปรวนสูง โดย fluxes ในคาบเวลาดังกลาวในแตละ
ฤดูกาล อาจจะสูงหรือต่ํากวาคาระหวางฤดูกาล ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยความแปรปรวนของทั้งปริมาณและ
ความถี่ของเหตุการณฝนท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนที่รับนํ้าในชวงระยะเวลาสั้น ๆ โดยปริมาณปริมาณ
สารอินทรียและตะกอนแขวนลอย อยูในชวง 1.8-2.1 x 104 kg day-1 และ 2.8-6.1 x 104 kg day-1 ในขณะ
ที่ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส อยูในชวง 379.9-874.9 kg day-1 และ 21.2-62 kg day-1 ตามลําดับ 
การศึกษา fluxes และพลวัตรของธาตุอาหารที่จําเปนตอส่ิงมีชีวิต ไดแก คารบอน ไนโตรเจน 
และฟอสฟอรัสเพ่ิมเติมในรายละเอียด ดวยโมเดลชีวธรณีเคมีของธาตุอาหารพืช (Biogeochemical 
Nutrient Budget Model) ซ่ึงถูกพัฒนาโดย Land-Ocean Interactions in the Coastal Zones (LOICZ) 
(Gordon et al, 1996) ไดนํามาใชในการคํานวณการเชื่อมโยงแบบ stoichiometric สําหรับสมดุลมวลของ 
นํ้า-เกลือ-ธาตุอาหาร ซ่ึงขั้นตอนการคํานวณ ประกอบดวย (1) คํานวณหาอัตราการแลกเปลี่ยนของน้ํา
จากสมดุลมวลของน้ําและเกลือ (2) คํานวณสมดุลมวลของธาตุ Dissolved Inorganic Phosphorus (DIP), 
และ Dissolved Inorganic Nitrogen (DIN) ซ่ึงการเบี่ยงเบนจากconservative behavior ของสมดุลมวล
ของธาตุอาหารดังกลาว ใชในการประเมิน net fluxes ของ DIP และ DIN และ (3) คํานวณผลตาง
ระหวางผลผลิตขั้นปฐมภูมิและการหายใจ (p-r) จาก C:P ratio ซ่ึงความแตกตางระหวางคา DIN และ
อัตราสวนของ N:P ใชในการหาคาผลตางของกระบวนการตรึงไนโตรเจนและการปลดปลอยไนโตรเจน 
(nfix-denit) โดยขอมูลที่นําเขาในโมลเดลดังกลาว ประกอบดวย ปริมาณน้ําที่ไหลลงสูทะเลนอยจาก 
ลําคลองสายหลัก และปริมาณสาร DIP และ DIN ที่ตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม กันยายนและธันวาคม 
พ.ศ. 2550 รูปที่ 5 และ 6 แสดงสมดุลมวลของ DIP และ DIN ในทะเลนอย ตามลําดับ สมดุลมวล
ดังกลาว แสดงใหเห็นวา พ้ืนที่ชุมนํ้าทะเลนอย เปนทั้งแหลงกักเก็บ (sink) และเปนแหลงกําเนิด (source) 
โดยในเดือน พ.ค. และ ส.ค. มีการสะสมของ DIP (DIN) ในอัตรา 207.6 (2862.3) และ 120.2 (5041.6) 
mol P (N) day-1 ตามลําดับ ในขณะที่เดือน ธ.ค. ทะเลนอยเปนแหลงกําเนิดของทั้ง DIP และ DIN ซ่ึง
ระบายออกสูทะเลสาบสงขลาตอนบนในอัตรา 40.1 และ 1848.3 mol P และ N day-1 ตามลําดับ การ
สะสมของธาตุอาหารในเดือน พ.ค. และ ส.ค. ในอัตราที่สูง แสดงถึงประสิทธิภาพการ uptake โดย
กระบวนการทางชีวภาพ ประกอบกับการระบายธาตุอาหารจากพื้นที่โดยรอบลงสูทะเลนอย มีปริมาณ
คอนขางสูง นอกจากนี้ การวิเคราะหทาง stoichiometric ของ non-conservative fluxes ยังพบวา ทะเล
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นอยมีกระบวนการตรึงไนโตรเจนเพียงเล็กนอยในเดือน พ.ค. และ ธ.ค. ซ่ึงมีคา (nfx-denit) =0.02 และ 
0.04 µmol N m-2 day-1 ในขณะท่ีเกิดกระบวนการปลอยไนโตรเจนมากกวากระบวนการตรึงไนโตรเจน 
ในเดือน ส.ค. โดยมีคา (nfx-denit) = -0.12 µmol N m-2 day-1 การคํานวณเมตาบอลิซึมทั้งหมดของ
ระบบนิเวศ (ผลตางระหวางการสังเคราะหแสงและการหายใจ; p:r) ชี้ใหเห็นวา ทะเลนอย เปนระบบ 
autrophic ในเดือน พ.ค. และ ส.ค. โดย (p:r) = 0.81 และ 0.47 µmol C m-2 day-1 ตามลําดับ แต
เปล่ียนเปนระบบ heterophic ในเดือน ธ.ค. โดย (p:r) = -0.16 µmol C m-2 day-1 
3.3 สัดสวนของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (N:P ratios) 
การวิเคราะหสัดสวนของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในรูปอนินทรีย (DIN:DIP ratio) ซ่ึง
เปนดัชนีที่ใชในการวินิจฉัยสถานภาพและพลวัตรของระบบนิเวศ รวมทั้งปจจัยจํากัดตอการเจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวิตขั้นปฐมภูมิ ในแงของธาตุอาหารที่จําเปนตอส่ิงมีชีวิต (Karl et al., 1997) ในทะเลนอย พบวา DIN: 
DIP ratio สูงกวา Redfield ratio (16:1) ซ่ึงเปนสัดสวนที่สารอินทรียในแหลงนํ้าถูกสังเคราะหและยอยสลาย
ในภาวะปกติ โดยใชและปลดปลอยธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอัตรา 16:1 ผลการวิเคราะห 
DIN:DIP ratio ที่คํานวณจากขอมูลที่เก็บรวบรวมในระหวางป พ. ศ. 2549 - 2550 มีคาเฉลี่ย เทากับ 26.8 
(รูปที่ 7) จากลักษณะของ N:P ratio ดังกลาว บงช้ีถึงธาตุฟอสฟอรัสที่อยูในฟอรมที่ส่ิงมีชีวิตสามารถ
นําไปใชไดและรูปอินทรีย เปนปจจัยจํากัดตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืชรวมทั้งส่ิงมีชีวิตข้ัน
ปฐมภูมิอื่น ๆ  และมีปริมาณที่ต่ํามากจนกลายเปนปจจัยหลักที่จํากัดความสามารถของสิ่งมีชีวิตขั้นปฐม
ภูมิ ท่ีจะใชสารไนโตรเจนที่มีอยูมากเกินพอ  ซ่ึงจะสงผลใหระบบนิเวศในทะเลนอย กลายเปนระบบที่มี
ความอุดมสมบูรณของสารไนโตรเจนแตขาดแคลนสารฟอสฟอรัส ซ่ึงถากระบวนการดังกลาวเกิดข้ึน
อยางตอเน่ือง จะมีผลกระทบอยางกวางขวางตอชนิด โครงสราง หนาที่ และผลผลิตขั้นปฐมภูมิและข้ัน
สูงของระบบนิเวศในทะเลนอย 
3.4 ปริมาณคลอโรฟลด เอ และความสัมพันธกับธาตุอาหารพืช  
สภาพนิเวศในทะเลนอย ในแงของปริมาณคลอโรฟลด เอ ซ่ึงเปนดัชนีบงช้ีถึงปริมาณและ
จํานวนของแพลงกตอนพืช มีความเขมขนเฉลี่ยมีคา  28.6 ไมโครกรัมตอลิตร (ตารางที่ 1) เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟลด เอ ในทะเลนอยกับทะเลสาบอื่น ๆ ทางสถิติอยางงายโดยใช Box plot 
พบวา ปริมาณคลอโรฟลด เอ ในทะเลนอยมีคาสูงกวาที่อื่น และจัดอยูในระบบสภาวะยูโทรฟเคชั่น (รูป
ที่ 8) ธาตุฟอสฟอรัสเปนปจจัยหน่ึงที่ควบคุมผลผลิตข้ันปฐมภูมิซ่ึงจะเห็นไดจาก 60% ความแปรปรวน
ของคลอโรฟลด เอ สามารถอธิบายไดดวยความแปรปรวนของธาตุฟอสฟอรัสรวม (r2= 0.60, n=144) 
(รูปที่ 9) สําหรับสารอนินทรียไนโตรเจนที่ละลายนํ้า ไมพบความสัมพันธที่มีนัยกับปริมาณคลอโรฟลล 
เอ (r2=0.1, n=141) (รูปที่ 10) ความสัมพันธระหวางปริมาณแพลงกตอนพืชและธาตุอาหาร สามารถ
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แสดงในภาพรวมไดดวยความสัมพันธระหวางคลอโรฟลด เอ และ N:P ratios โดยพบวา คลอโรฟลด เอ 
และ N:P ratios มีความสัมพันธในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ (r=-0.53, p<0.01, m=137) แสดงถึงปริมาณ
แพลงกตอนพืชเพ่ิมข้ึนเมื่อ N:P ratios เขาใกล 16:1 ในขณะที่มีคาลดลงเมื่อ N:P ratios เพ่ิมข้ึนซ่ึงเปน
สภาวะที่ขาดแคลนธาตุฟอสฟอรัสเมื่อเทียบกับธาตไุนโตรเจน (รูปที่ 11)  
3.5 อัตราการสังเคราะหแสงของผูผลิตข้ันตนและอัตราการหายใจของประชาคมสิ่งมีชีวิต  
อัตราการสังเคราะหแสง และอัตราการหายใจของประชาคมสิ่งมีชีวิตในชั้นนํ้าที่ตรวจวัด จุด
เดียวกันกับคุณภาพนํ้าในตารางที่ 1 มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่ชัดเจน (รูปที่ 12) ในเดือน
มีนาคม ระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าทะเลนอย มีลักษณะแบบ autotrophic โดยกระบวนการเมตาบอลิซึมใน
แงอัตราการสังเคราะหมีคาสูงกวาอัตราการหายใจของประชาคมสิ่งมีชีวิต (อัตราผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ 
(NPP) และอัตราสวน GPP/CR มีคามากกวาศูนยและหนึ่ง ตามลําดับ (รูปท่ี 12) ซ่ึงแสดงถึงสารอินทรีย
ที่สรางขึ้นเองโดยกระบวนการสังเคราะหแสงมีคาสูงกวาอัตราการยอยสลายดวยกระบวนการหายใจ 
ในขณะที่เมตาบอลิซึม มีคาลดลงในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน โดยระบบนิเวศสวนใหญ มีลักษณะ
เปนระบบ Heterotrophic ที่มีอัตราการหายใจของประชาคมสิ่งมีชีวิต ใกลเคียงหรือสูงกวาการสังเคราะห
สารอินทรียดวยกระบวนการสังเคราะหแสง  (รูปที่ 12) แสดงถึงอัตราการยอยสลายสารอินทรียที่มีแหลงกําเนิด
จากนอกระบบนิเวศ (Allochthonous sourc) เพ่ือเปนแหลงพลังงานหลักของระบบ ดวยกระบวนการหายใจ
ของสังคมส่ิงมีชีวิตท่ีใชออกซิเจนในกระบวนการยอยสลายมีอัตราที่สูง ซ่ึงบงชี้ถึงความเสื่อมโทรมและ




ของปริมาณคลอโรฟลด เอ ซ่ึงผลการวิเคราะหเบื้องตน พบวา ผลผลิตข้ันปฐมภูมิรวมมีความสัมพันธ
อยางมีนัยกับปริมาณคลอโรฟลด เอ (รูปที่ 13)  
4. สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษานี้ พบวา ลักษณะและสมดุลของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุมนํ้าทะเลนอย มีการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยทางอุตุ-อุทกวิทยาของพื้นที่บริเวณโดยรอบเปนหลัก โดยความเสื่อมโทรม
คุณภาพน้ําและสภาวะยูโทรฟเคชัน เปนตัวการที่สําคัญท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการชีวธรณีเคมีและการ
เปลี่ยนแปลงดานอื่น  ๆของระบบนิเวศในภาพรวม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดิน
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งกิจกรรมที่หลากหลายของมนุษย โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีบทบาทสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนความสามารถในการรองรับและความยืดหยุนของระบบนิเวศ ตลอดจนความอุดมสมบูรณ
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สําหรับการจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนาคต    
ตารางที่ 1 สรุปผลคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดในทะเลนอย 
 
ดัชนีคุณภาพน้ํา 2549 2550 
 ม.ค. พ.ค. มี.ค. ก.ค. พ.ย. 
pH 6.77 6.59 7.21 - 5.63 
%PAR50 cm 25.6 21.9 - 7.4 9.9 
DO (mg/l) 6.0 5.8 7.2 6.1 4.5 
DIN (µM) 7.0 4.9 1.3 3.2 4.3 
TN (µM) 263.3 156.2 105.2 45.6 44.6 
DIP (µM) 0.07 0.08 0.08 0.01 0.23 
TP (µM) 1.03 1.02 1.29 1.10 0.78 
Chlorophyll a (µg/l) 37.8 9.9 51.6 20.7 23.2 
หมายเหตุ : 1. %PAR50 cm =เปอรเซ็นตความเขมของแสงที่ชวงคลื่น 400-700 nm (Photosynthetically 
Active Radiation; PAR) ที่ระดับความลึก 50 cm เมื่อเปรียบเทียบกับความเขมของแสงที่ระดับผิวนํ้า 
2. DIN = สารอนินทรียไนโตรเจนที่ละลายน้ํา (ไนไตรท+ไนเตรท+แอมโมเนีย) และ  
TN = สารไนโตรเจนรวม โดยมีหนวยเปนไมโครโมล (µM ) 
3. DIP =สารอนินทรียฟอสฟอรัสท่ีละลายน้ําและTP = สารฟอสฟอรัสรวม โดยมีหนวยเปน
ไมโครโมล (µM )  
4. คุณภาพน้ําที่แสดงในตารางเปนคาเฉลี่ยของ 10 จุดเก็บตัวอยางในทะเลนอยดังแสดงขางลาง 
ตารางที่ 2  Fluxes ของนํ้า สารแขวนลอย และสารอินทรียที่ไหลลงสูทะเลนอย 
 
พารามิเตอร พ.ค. ส.ค. ธ.ค. 
V (x 105 m3/day)  8.9 4.0 7.8 
COD (x 104 kg/day) 2.1 1.9 1.8 
SS (x 104 kg/day) 5.8 6.1 2.8 
DIN (kg/day) 71 84.9 17.3 
TN (kg/day)  874.9 379.9 526.9 
DIP (kg/day) 7.6 3.5 4.2 
TP (kg/day) 62 21.2 28.7 
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ภาพที่ 5 สมดุลมวลของ DIP ในทะเลนอยที่คํานวณจาก Biogeochemical Nutrient Budget Model   
 
 
ภาพที่ 6 สมดุลมวลของ DIN ในทะเลนอยที่คาํนวณจาก Biogeochemical Nutrient Budget Model  
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ภาพที่ 8 แสดง Box plot ของคาคลอโรฟลด เอ ในทะเลนอย ทะเลสาบสงขลาและทะเลสาบอื่น ๆ ของ
โลกจํานวน 70 แหง ทะเลสาบสงขลา ใชขอมูลตรวจวัดในระหวางป 2534-2536, 2540-2541 และ 2547 
สวนขอมูลของทะเลสาบอื่น ๆ ใชขอมูลจาก World Lakes Database (http://www.ilec.or.jp) 
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ภาพที่ 11 ความสัมพันธระหวางลอกาลิทึมธรรมชาติของคลอโรฟลด เอ และลอกาลิทึมธรรมชาติของ N:P ratio 
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ภาพที่ 12 อัตราการสังเคราะหแสง/อัตราการหายใจของประชาคมสิ่งมชีีวิตในชั้นนํ้า (GPP=Gross 
Primary Productivity, CR=Community Respiration, NPP=Net Primary Productivity)  
 
 




มีนาคม 2550 กรกฎาคม 2550 พฤศจิกายน 2550 
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2546. แผนบรูณาการงบประมาณ การพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ป 2547- 2550. 
 
ศรีสุดา ลอยผา. 2532. การประเมินคาของเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง สงขลา 
นครศรีธรรมราช กรณีเปนแหลงทองเที่ยว. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
นิธิ ฤทธิ์พรพันธุ, บรรจง นะแส และถาวร ศิริพันธุ. 2525. ลักษณะบางประการของชุมชนทะเลนอย. 
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
Karl, D., Letelier, R.,., Tupas, L., Dore, J., Christian, J., Hebel, D., 1997. The role of nitrogen fixation 
in biogeochemical cycling in the subtropical North Pacific Ocean. Nature, 388, 533-538. 
 
Gordon, D.C., Boudreau, JR. P.R., Mann, K.H., Ong, J-E., Silvert, W.L., Smith, S.V., Wattayakorn, G., 
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 มิติทางสังคมและเศรษฐกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลนอย:  
สถานการณปจจุบัน - อนาคต 
อาจารยประภาพร แสงกาญจนวนิช  (e-mail: prapaporn.s@psu.ac.th) 
หนวยวิจัยชีวธรณีเคมีและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ในป พ.ศ.๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสเมืองพัทลุง  พระยา
อภัยบริรักษ (เนตร) ซึ่งเปนเจาเมืองพัทลุงขณะนั้น ไดสรางพลับพลาที่ประทับข้ึนที่ริมทะเลสาบ ตําบล
ลําปา โดยรัชกาลท่ี ๕ ทรงนิพนธถึงตลาดเมืองลําปาไววา 
...วันที่ ๒๕ เวลาเชาโมงหนึ่งออกเรือไปพัทลุง นํ้าลงขอด เรือไฟตองเข็นออกจากชองเกาะ (เกาะสี่เกาะหา)...
ถนนออกไป แลเห็นฝงขางใตและฝงตะวันตกตรงเมืองพัทลุงขางเหนือไมแลเห็นฝง ในทะเลนอกนี้ ไมมีเกาะ แตถาตั
ชาเลย แตตองออมหารอง ๕ ชั่วโมงเต็มจึงไดถึงพลับพลาตั้งอยูที่แหลมหาดทรายปากคลองลําปา...พลับพลานั้นทําเป
แตมีเรือนราชการอาศัยตามสมควร เมืองน้ีใชปูนจัดเต็มที อัฒจันโครงไมก็ถือปูน...แลวเขาไปดูเมืองพัทลุงตามทางบก
ไปตามทองทุง ขางวัดอนุราชธาราม ซึ่งเปนของพระยาจางวางสราง แลวไปรวมเดินทางถึงที่ตลาด ตลาดมีของขายกรอ
๓ ราน นอกนั้นก็ขายของสด คนสักส่ีสิบหาสิบคน มีของคนละกระจาดบาง ไมถึงกระจาดบาง แตปลาสดแลวเปนนา
อยูในขนาดปลากระดี่ อยางเล็กจนถึงขนาดปลาซิว รอยเปนพวงๆ ขาย เพราะปลาในทะเลตอนนี้ไมมี ที่มาขายนี้เปนป
เห็นตอไปอีกสองเวลา ไดยินฉันบนถึงอุตสาหสูไปหาปลาตะเพียนมาตัวหน่ึง ฤาสองตัวมาวางขาย กุงมีแตกุงตม ป
ปากพยูนทั้งน้ัน ผลไมมีมะมวง มะปริง แตผักอยูขางจะมีมากหนอยหน่ึง...1 
จะเห็นไดวา บริเวณลุมนํ้าทะเลนอยมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอกับการยังชีพของคนใน
ทองถิ่น และบางกรณีก็สามารถสงไปขายภายนอกลุมนํ้าได เชน ขาว ขณะที่ปจจุบันทรัพยากรประมงใน
ลุมนํ้าตามธรรมชาติลดลง แตก็มีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามากขึ้น เสริมดวยกิจกรรมการทองเที่ยวและการ
ขายสินคาทองถิ่น ไดแก สินคาอาหารแหงจากสัตวนํ้า ผลิตภัณฑกระจูด เปนตน 
 ตามรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป พ.ศ.๒๕๔๙ รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัด
พัทลุง เทากับ ๑๘,๐๔๕ บาทตอเดือน ขณะที่คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน เทากับ ๑๘,๑๒๔ บาท โดยมี
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง ๑๔๙,๘๑๔ คน คิดเปน ๔๙% ของผูมีงานทํา จึง
อาจสรุปไดวา การยังชีพยังมีการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในระดับสูง 
                                                                          
1 บุญชู บุรินทราภิบาล. “สภาพเมืองพัทลุง เมื่อ ๔๗ ปที่แลว (ร.ศ.๑๐๘ (๒๔๓๒) พระราชนิพนธรัชกาลที่ ๕ ตอนเรื่อง
เสด็จประพาสแหลมมาลายู” ใน พัทลุงรําลึก ที่ระลึกงานปใหมจังหวัดพัทลุง ประจําป พ.ศ.๒๔๗๙. ๒๔๗๘. หนา 
๑๔๖-๑๔๗. 
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และประมง ประกอบกับกับแผนภูมิที่ ๑ (ทัศนคติในอดีตเกี่ยวกับการยากจนซ้ําซาก) และแผนภูมิที่ ๒ 
(ทัศนคติในปจจุบันเกี่ยวกับการยากจนซ้ําซาก) จะเห็นไดวา หน่ึงในหัวโซของวัฏจักรความยากจน
ซํ้าซาก ก็คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม (environmental degradation)  
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แผนภูมิท่ี ๒ – ทัศนคติในปจจุบันเกี่ยวกับการยากจนซ้ําซาก (Current View of Vicious Cycle of 
Poverty) 
 





 ในกรณีน้ี ประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาตินอยลง ก็จะสามารถอนุรักษ
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การบรรยาย เร่ือง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่ทะเลนอย:  
บทเรียนและทิศทางในอนาคต 
อาจารยรัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ   คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ปจจุบันน้ีมีการกลาวถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษกันเปนจํานวนมาก สําหรับพ้ืนที่ทะเลนอยเองก็
ไดช่ือวาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเชนกัน เน่ืองจากประกอบไปดวยทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก
ทั้งนกและสัตวปา ระบบน้ําและอากาศดี รวมถึงศิลปหัตถกรรมตาง ๆ อีกเปนจํานวนมาก หากเดินทาง
ไปทะเลนอยผูคนจะนึกถึงปลาดุกราและไขปลาทะเลนอย  แตในดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีซ่ึงนับวาเปนจุดขายที่สําคัญในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันยังไมชัดเจนวามีมากนอยแค
ไหน แตอยางไรก็ตามตรงนี้มาสามารถมีการพัฒนาขึ้นมาได  








ทะเลนอย มีนกในพื้นที่ ชวงไหนเปนฤดูกาลของนกอพยพ มีบัวและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให
นักทองเที่ยวชม 
 การเกิดเปนเขตอนุรักษในพ้ืนที่ทะเลนอยอยางเชนทุกวันน้ีน้ัน เริ่มมากจากการที่ประชาชนที่
อยูในพ้ืนที่เรียกรองเจาหนากรมปาไมในอดีตใหมีการดําเนินการขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2517 ซ่ึงเปนส่ิงที่นา
ประทับใจวาประชาชนในพื้นที่มีความตองการในการอนุรักษทรัพยากรในพื้นท่ีของเขาเอง ซึ่งกวา 30 ป 
แลวท่ีไดเปนอุทยานนกน้ําทะเลนอยข้ึนมา เมื่อไดมีโอกาสไปดูทะเลนอยอีก ในดานการทองเที่ยวน้ันทุก
อยางก็ยังเหมือนเดิม มีการปรับบางเล็กนอย แตยังไมไดเห็นคนทะเลนอยชัดเจน อันท่ีจริงแลวการ
เดินทางมาทะเลนอยมีกิจกรรมใหทําหลายอยางนอกจากการดูนก บึงบัว กลางคืนก็ออกมาดูดาวได 
ประชาชนในพื้นท่ีก็อัธยาศัยดี แตเรายังขาดลักษณะที่เปนเอกลักษณของคนในพื้นที่ซ่ึงเราตองพยายาม
ทําใหชัดเจนขึ้นมา เชน เราจะทราบไดอยางไรวาน่ีคือคนไทยหากเราไมไดไหวและกลาวสวัสดีไมไดใช
คําพูด หากเราไปยืนอยูทามกลาง คนลาว เขมร พมา ซ่ึงอันน้ีจริงๆ แลวเราสามารถทราบไดจากการ
แตงตัว เชน ถาลาวจะนุงคลุมหัวเขาเล็กนอย ถาเปนพมาจากรองเทาไปที่พ้ืน ถาเปนคนไทยจะนุงเสมอ
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ตาตุม เปนตน ซ่ึงคนสวนใหญอาจจะยังไมรูวาซ่ินของลาว พมาและไทยนั้นสามารถแบงไดชัดเจน อีก
ทั้งลายผาก็แตกตางกัน แตเราไมทราบเพราะวาปจจุบันน้ีเราไมไดแตงกันแลว  และนี่ก็เปนการ
ยกตัวอยางวา คนทะเลนอยก็เชนกัน เราตองหาใหเจอวาคนในพ้ืนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี 
สัญลักษณที่แตกตางจากพื้นที่อื่นอยางไร ตองหาใหเจอและทําใหชัดเจนขึ้นมา อยางทะเลสาบอินเลของ
พมาที่ตอนนี้เปนแหลงทองเที่ยวติดอันดับโลก 
ตอนนี้เริ่มมีปญหาวานกเริ่มลดลงไป  บางอยางหายไป ที่บอกวานกกาบบัวหายไป ทําอยางไร
ใหมันอยู ที่มันหายไปหายเพราะอะไร  แลวเราจะนํามันกลับมาไดไหมอันน้ีก็ตองเปนส่ิงที่ตอง
ดําเนินการกัน อยางเชนตอนนี้ที่เขาเขียว กําลังเพาะนกกระสาเนื่องจากนกกระสาก็ไมมีบินใหเห็นนาน
แลว  ซ่ึงจริงๆแลวแหลงทองเท่ียวในทะเลนอยมีหลายอยาง สะพานรอบที่ทําการซึ่งสมเด็จพระเทพฯ 




การใชเทาพายเรือในขณะที่มือจะทิ้งกัดหรือตกปลา ทุกคนไปที่ น่ีมักจะนุงโสรง ทาแปงทานาคา
เชนเดียวกับคนในพ้ืนที่ และมีการนําพืชนํ้ามาปลูกเปนแปลงในพื้นที่ซ่ึงจะออกดอกในบางชวงทําใหดู
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